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???????CPU???? PMC???????????????? [49, 32, 33, 34] ?
PMC?????????????????? [35, 36, 37, 38, 39, 40, 41] ????????
?????????????????????????? [42] ????
PMC????????????????????PMC???????????????
???CPU???????????????????????????CPU???????
????????????????????????????????????????
PMC??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? PID???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????CPU????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
PMC??????????????????????????????????????
??????????????
???????
????????
? 1 ? ?? 10
? 1.1 ?????????????????????????????????????
??????
(1) ????? (2) ?????
(a) ????
??????
??????
??????
 Oprole [32]
 Intel VTune [33]
 Linux perf [34]
 gprof [35]
 ATOM [36]
 Morph [37]
 FIT [38]
 Spike [39]
 Etch [40]
 ??????? [41]
 ???????? [42]
 Xenoprof [43]
 Du???? [44]
??PMC?? [45, 46, 47,
48]
(b) ???
??????
??????
??????
 DCPI [49]
 GWP [50, 51]
PMC?????????????????????????????????????
????????? [35, 36, 37, 38, 39, 40, 41]????????????????????
????????????????????OS????????????????????
???????????????
??????????????? [42] ???Linux perf [34] ?????PMC?????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????
???????
????????
? 1 ? ?? 11
1.3.2 ???????????????????????????
????????????????????????????? 1.1? (1)-(b)??????
???????????????????????????????????????DCPI
?DIGITAL Continuous Proling Infrastructure? [49]?GWP?Google-Wide Proling? [50,
51] ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????DCPI??1990???Alpha CPU?DIGITAL Unix??????
????????Digital Equipment Corporation?DEC????????????????
?????????CPU??????????????????????????????
??????? 10????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????DCPI?????1?3%????? SPECint95 [52] ??
2.0%??? [49]????????????????????DEC???Compaq Computer
Corporation?COMPAQ???Hewlett-Packard Company?HP??????????Alpha
CPU??????? 2005????????????????????????DCPI??
?????????Oprole [32] ????????DCPI?????????????PMC
??????????????????????Oprole??????????????
????????HP???????????????GWP??2000???Google LLC
?Google???DCPI???????Intel CPU???? IA?Intel Architecture?????
????????????????????????????GWP??Oprole????
???????????????????????????????? [51] ???2???
?????????????GWP????????????
1.3.3 ????????????????????????????
VM????????????????????????? 1.1 ? (2)-(a)???????
????????????? [43, 44] ??? PMC?? [45, 46, 47, 48] ????
???????????VMM?VM???????????????????????
?????????? [43, 44] ?? 1.5 ????????????????? PMC???
???????????????????VMM????????????????????
????????? VM???????????? VMM??????????????
???????
????????
? 1 ? ?? 12
??????????????VM????????????????VM???????
?????????????????????????????????????????
VM?????????????????????????????????????CPU
????CPU?????????VM?????????CPU?????VM?????
?????????????????????????????????????????
VM???????????????????????????????????????
???????
???
???
???
?????
?????
????
??VM
???
?????
????
???
?????
?????
????
??VM
????????????
???
?????????
?????
? 1.5 ?????????
?? PMC????PMC?VMM??????VM?????????????VM?
??????????????????????????????? [45, 46, 47, 48] ??
???????????????????????? VMM? VM??????????
VM???????????????????????????????????????
?PMC????VM???????????????????????????????
CPU????CPU????????????????????????????????
??????????
???????
????????
? 1 ? ?? 13
1.4 ????????
1.4.1 ??
????????????????????????????????????????
?????????????????????????VM??????????????
???????????????????????????????/??CPU?????
?????????????????????????????????VM??????
?????????????????????????????????????????
?????VM??????????????????????????????????
???????
1.4.2 ??
1.4.1 ????????????????????????????
??? 1? ??????????????
??? 2? ??/??CPU????????????????
??? 3? ???????????????????????????????????
??????
??? 4? ?????????????????????????????
??? 1????? 2????????????????????????? 3?????
4????????VM???????????????????????????????
1.5 ?????
? 2????VM????????????????????????????????
???????????????????
? 3??????CPU????CPU???????????VM??????????
?????????????????????????
???????
????????
? 1 ? ?? 14
? 4???????????????????????????????VM?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? 5??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? 6??????????????????
???????
????????
? 2 ? ?????????????? 15
? 2 ?
??????????????
2.1 ??
????????????????????????????????????????
?????????????????VM??????????????????????
??????????????????VM?????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????VMM???????????????????VM?????????
???????????????????????VMM??????????VM???
??????????????????????? VMM??????????????
VM???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????
2.2 ???????????????
2.2.1 ?????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????
????????
? 2 ? ?????????????? 16
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? 2.1 ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????(1) ????????????????????? (2)
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? (3) ???????????????????????? 2.1 ?????
????????????? (1) (2) (3) ???????????????
? 2.1 ?????????????????????
????????? (1) ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????CPU????????????????
?????????????????????????CPU?????????????
?????????????????????????????????????????
?????????PID????? ID????????????PC??????????
???????????????????????????????????PID?PC?
?????????
PID?PC???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????
????????
? 2 ? ?????????????? 17
? 2.2 ?????????PID??????????????????PC???????
????????
? 2.2 ?????????????????????????????????????
2.2.2 ?????????????????????
VM????????????????????????Xenoprof [43] ??2005???
?????????VM??????????????????????????????
??????????????VM?????????????????????????
??? 2.3???????VMM?VM????????????????????????
?????????????????????????????VM??????????
??????????VM????????????????????????
????????VM??VM?????VMM??VMM??????????????
????????????VM???????????????????????????
?????????????????????VM??????????????????
??????????????????
??????????????VM???????????????
???????????????????????????????????????Intel
VTune [33]?Oprole [32]????PAPI [53]???VM????????????????
???????VMM???????????????????????VM??????
??????????????????????????????????????VM?
???????
????????
? 2 ? ?????????????? 18
? 2.3 ?????????????
???????????????????? VMM????? VM??????????
?????????? [45, 46, 47, 48]????????????????????????
?????????????????????VM??????????????????
?????????????VMM???????????????????VM????
??????????????????????????VMM????????????
?????VM??????????????????????????????????
?????????????????????????????? [45]?VMware????
ESXi5.1 [54]??????????????Xen???????????????????
? [48]????????VM?KVM? [19]? Linux perf [34] ?????????????
??????????KVM?VM?? perf?????????????????????
??????? [47, 55]?PAPI???KVM?VM??????????????????
??????????????????????KVM?VM?????????????
?????????????????????????????????????????
?????????VMM?VM??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????VMM?????????????????????VM??????????
??????????VM????????????????????VM???????
??????VM?VMM??????????????????VM?????????
??????????????????????????????CPU?pCPU??VM?
?????????????????VM?????????????????? Linux?
KVM/Xen?????????????????????????????????VMM
? VM????????????????????? VMM?????????????
????????KVM??? PAPI5?????API PAPI get virt usec ????????
???????
????????
? 2 ? ?????????????? 19
???????????????????????????????VMM???????
?????????????????PAPI5?API?VM??????????????
API????????PAPI5?API???VM????????????????????
????????????????Weaver????????????
????????????????? VM?????????????????????
??????????????????????????????HPC?High?Performance
?Computing?????1?????????????????????????????
?????????? [53]
??????? VM???????????????????????????????
???????VM???CPU?vCPU???????????????????????
?????????????????????????????????????????
??VMM???VMM??????????????????????????????
????????????????????????Oprole???VMM???????
??????????????????????????Xen?????????Xenoprof
???????????VMM?????????????????????????
????????????VMM???????????????
VMM????????????????VMM???????????????VM?
??VMM????????????????????????????????????
????????????????Xenoprof [43] ?Du? [44] ?VMM????????
??????????VMM?????????????VMM???VM???????
?????????????????????VM??????????????????
???????????????????
?????????????????????VMM????????????????
????????VM???????????????????????????????
????????Xenoprof?Du???VMM????????????VMM?????
VM???????????????????????????????????????
????????????????????????????VM???????????
????????????????????VMM?VM???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????Du??????????????????????????
???????????????????VM????????????????????
???????
????????
? 2 ? ?????????????? 20
?????????????????????????????????? [44]?
????Linux perf [34]??????????????????????VMM?? vCPU
?????????????????????????VM???????????PC??
CPU??????????KVM [19] ????????VM??Linux?????????
??????????????? [56]?????VM????????????PID???
?????????VM??????? Linux????????????????????
?????????VM??????????????????? Linux??????OS
??????????????????????????Xenoprof [43] ?Du? [44] ???
?????????????????????????????????????????
???VMM???????????????????????????????????
???????????
?????????VMM????????????????????????????
?????????????????????
??: VMM??????????????????????????????????
VMM???VM??????????OS?????????????????????
????????????????
2.3 CPU???????????????????????
?????????
2.3.1 ????
?????2.2.2 ???????????????VMM???????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????VMM???
?????????VM??????????????????????????????
?????????????
???????????????VMM????????????
VM????VMM???????????????????????????
VMM????????????
???????
????????
? 2 ? ?????????????? 21
???????VM??????????????VM???????????
????????????????VM??????????????
???????? VM???? VMM??????????????????
??????????????????????VMM???????????
??????????VM????VMM?????????????????
??VM????????? [44, 57] ?VMM???????????????
?????????????????VM?????????????????
??VM?????????????????????
??????????????????VMM???????????????
?????????
?????VM????????VM???????????????????
??????VMM????????????????VM?????????
????????????????????????
??????????2.3.3 ??2.3.5 ????????????????VMM???
KVM???????????????????????????????????KVM?
????????VMM???????????????????VMM????????
??????????
KVM???????????????????Linux kernel????????????
??????????????????????VMM???? Linux?????????
?????VMM?????????????? Linux????????????????
???????????????????????KVM???????????????
??????????????????????????????????VMM????
?????????????????VMM?????????????VMM?????
??????
?????????????????Intel 64 Nehalem???????????????
?????????????????????????????????????NMI??
??????????????????NMI?????OS??????VM??????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????VMM????????????????
???
???????
????????
? 2 ? ?????????????? 22
2.3.2 CPU??????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????Intel CPU??????????
??????????????????????Intel????CPU??????????
????????????????????CPU??????????????????
????????????????????????Intel???2005?? Intel Pentium 4
????? 662/672???CPU???????????????????????????
Intel Virtualization Technology (Intel VT) [58, 59] ??????????VT-x?????
???????VT-x???????????????????CPU??????????
??????????????????CPU?????????????????????
????????????????????????2008??Nehalem?????????
????VT-x????????????????EPT????????? ID?VPID??
?????????????MMU??????????????EPT?????????
????????????????????????????????????????VM
???????VMM?????????????????????????????Intel
VT-x???????????????????????????VMM????????
?????CPU????????????VT-x??????VM???????????
??????????????VM?????????????????????????
???VT-x?????? EPT??????
???????????CPU????????????VM??????VMCS????
???????? 2.4 ????????????????VM??????VMX?????
????????VT-????????VMX???????????VMX???????
???????VMM????OS?????? root?????????????VM?VM
?????OS?????? non-root????????????????????????
??????? 0?? 3???????????VMM?VM?????????????
???????????????????non-root??????????????????
??????????????? non-root????? root???????????????
???????????????VM??????VMM??????VM??VMM??
??????VM-Exit????????????????????????VMM?VM?
?????????VM-Enter????Intel VT????????????????VMCS
?????VM-Exit?VM-Enter?????????VMCS??VM????????CPU
????????????PC???????????????????????????
???????
????????
? 2 ? ?????????????? 23
???????VM-Exit?VM-Enter?????CPU?????????????VMCS
???????VMCS?????????????????VMCS?VM? vCPU???
???CPU???????????VMM??????????????????????
????VMM?????????????????????????VMM??????
?????????????????
? 2.4 VMCS????VMX?????
?????????MMU?????????? 2.5????????SLAT?Second Level
Address Translation????????????????EPT??????????????
???????????????????????????????????VT-x???
???????????VM????????????????????????????
????????OS???????CR3??????? 3???????????????
???????????????????????????CR3????????????
?????????????????????CPU??????????????MMU?
?????????????????????????????????????????
????????????????????????OS????????????????
????MMU?????????VM???VMM?VM??????????????
???????????????????????????VMM???????????
?????????????VMM?????????????????????????
??????????????MMU???????????VM???????????
?????????????????????????????????????????
????VM???????????????????????????????????
???VMM?????????????????OS????????????????
?????????????????VMM?????OS???CR3?????????
????????????????????????????????????CR3???
??????????????EPT?????????????????????????
?????????????????????OS???CR3?????????????
???????
????????
? 2 ? ?????????????? 24
??VMM?CR3?????????????????????????????????
????OS????????CR3???????????????????
? 2.5 Intel CPU?? EPT???? SLAT
2.3.3 ???????????????VMM????????
VMM? VM?????????????????????? VMM????????
???????VMM???????????????????????????????
????????????VMM????????????CPU?vCPU????????
CPU?pCPU???????????????????????????????????
??????????? pCPU????????
VMM???????????????
(1) Time Stamp Counter (TSC)
(2) Process ID (PID)
(3) Program Counter (PC)
VM?????????? ???????????
(4) VPID (VIRTUAL PROCESSOR ID)
(5) Guest PC (Program Counter)
(6) Guest CR3 (Control Register 3)
???????
????????
? 2 ? ?????????????? 25
(7) VM-Exit reason number
?????????????????????VMCS????????? 2.6 ????
??VMCS??Guest PC?Guest CR3?VPID????VM-Exit reason number????
??
???????????????
???????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????
????????????????
????????????????????
????????????????????????
??????????
???????????
????????????
???????????????????????
???????
? 2.6 VMCS????????
???????????????????VMM??????????????????
?????TSC??????TSC?????????????????TSC??????
?????????????????????????????????????????
??????????TSC??????????????????TSC?CPU?????
???????????CPU?????????CPU??TSC???????????
???????????????????????TSC????????????????
?????????????????????????????????TSC??????
?????????? 1????????????????????????????? 1
?????????????
PID??????????OS??????????????????????Linux?
????????????????????????PC???????????????
???????
????????
? 2 ? ?????????????? 26
?????????????????????????????????????????
????????????
???VM????????????????????????? VMCS??????
????Guest CR3???VM???????PID??????????????????
????????????PID???????????????????????VM??
?????? PID???VMCS????????????PID??????VM????
????????????????VMCS??Guest CR3???????? 2.5????
??CR3?????????????????????????????????????
???????CR3??????????????????????PID????????
???????????????????
??????????VM???????????????????????Guest CR3
??PID????????????????????PID??CR3??????OS???
????????VM?????OS????????????????????????
??????????? PID?? CR3?????????????????Linux???
???PID??????????CR3????????????????????????
????????????????????OS??????????? PID?? CR3?
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
2.3.4 ???????????????????
? 2.7??????????????? 2.2????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????PID???
????????????????????????????VMM??????????
?????VM??PID??????????VM???????PID??????VMCS
??Guest CR3??? 2.7 ?? (i)????????????VM????????PID??
VMM?????????????????VMM????????VM???????PID
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? ID?ASID?Address Space IDentier?
???????????? [60, 61]????OS???????????????????
????????????ASID??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????
????????
? 2 ? ?????????????? 27
? 2.7 VM????????????????
Intel CPU???CR3?????OS????????????????????????
??VM?? vCPU?CR3???VMCS???????????Guest CR3??VMM?
????VMM????????????????????? 2.7 ???????VMCS?
?Guest CR3?????????????
???CR3??? PID?????????????????????????CR3??
PID??????OS?????????????VM??OS??????????CR3
?? PID??????????????????????????? 2.7 ?? (ii)????
????CR3???CR3-PID???????????????????????????
??????????????????VM????????????????? 1???
?????????????VM?????????????????????VM???
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????OS? Linux?????????
???????????????????Linux???????????????????
??????????????????
?????????????????2.2.2 ????????????????????
???????????????????????????????????????
???????
????????
? 2 ? ?????????????? 28
2.3.5 ????????????????
VM???pCPU????????????????????????????????
????????VM?????????????????????????VM????
?????????????????????????????VM???????????
?????????????????VM???????????????VM?????
???????????????????????????VMM??????TSC???
??????????????VMM?????????????????????????
VM???????????????????????????????VM??????
?????????????????????
VM????????????vCPU?????? 2.8??VM????????????
??????????????????????????????VM?????????
????????????????????? 2.8 ??????????????????
pCPU???????VM?VM0?VM1?????????????????????VM0
????? vCPU????VM1????? vCPU???????vCPU??pCPU???
???????????????????VMM????????????????? 2.8
???t1?? t4????????????????????? 2.8 ????a???VMM
?????????????????????????VM??????????????
? 2.8????b????????VM?????????????????????????
(1) ???VMM????????? vCPU????????????
(2) ??????????????? vCPU??VMM?????????
(3) ?????????????
??????? vCPU?????????????????
?????????????OS?????????????????????????
????????????????????????????????????VM-Exit
reason number??????VM-Exit reason number? 12??????????????
?????12?????????????????vCPU?????????????VM
??????????????????? pCPU??????pCPU??????????
???????
???????
????????
? 2 ? ?????????????? 29
? 2.8 VM???????????
???????
????????
? 2 ? ?????????????? 30
2.4 ??
2.4.1 ??????????
VMM?KVM????????VMM??????????????????????
??????????? Linux?????????????????????KVM???
????????????????VMM?????????????OS????????
??VMM?????????????????VMM??????
2.4 ????VMM????????????????????????????????
???VM????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
? 2.1 ????????????????Fujitsu Primergy BX900 blade server?????
?????OS????OS???Linux kernel 2.6.32?????VMM??KVM?qemu-kvm?
[19, 62] ?????VM???1VM??? 3VM???????pCPU???1?2????
4CPU???????vCPU??????VM??1?2???? 4CPU???????VM
???guestOS1?guestOS2???? guestOS3????VM?????OS?????OS?
?????????????????? 2.2 ?????????????????????
??????????????????????????????????libquantum [63]?
MySQL [64]???? Java VM?JVM?[65] ?????????????????????
????????libquantum ???????????????????????????
??????????? Libquantum-0.9.1??SPEC CPU2006 [66] ??????????
?????????????????????????????????????????
??????????????C??????????????????shor??????
?????????????????????????????????????????
???????MySQL????????????????????OLTP???????
??????????MySQL??Web????????DB??????????????
??????????? LAMP?Linux, Apache, MySQL, and PHP/Perl/Python????
??????????Web????????????DB???????????MySQL?
OLTP??????? Sysbench [67] ?????????VMM?????????????
???????????????????????????? JVM??????? JVM?
? java??????????????????SPECjbb2013 [68] ?????
????????????????????????????????????????
???????
????????
? 2 ? ?????????????? 31
? 2.1 ????
?????
CPU Intel Xeon X5570, 2.93 GHz
Num. of booted CPU 1 or 2 (x4.1 to x4.3), 4 (x4.4)
Memory 24 GB
OS RHEL Server 6.31 64 bit (kernel 2.6.32-279 x86 64)
VMM qemu-kvm-0.12.1.2
?????
Num. of vCPU 1 or 2 (x4.1 to x4.3), 4 (x4.4)
Memory 4 GB (x4.1 to x4.3), 20 GB (x4.4)
OS RHEL Server 6.31 64 bit (kernel 2.6.32-279 x86 64)
Domain names guestOS1, guestOS2, guestOS3
1Red Hat Enterprise Linux Server release 6.3
? 2.2 ????
???????
Sampling rate 1 ???
Duration 30 ? (x4.1 to x4.3), 60 ? (x4.4)
Sampling base event CPU CLK UNHALTED.REF P
?????? 1 (x4.1 to x4.2)
Program libquantum 0.9.1
Compiler gcc version 4.4.6 20120305
Optimization -O2
Invocation ./shor 1397 8
?????? 2 (x4.3)
Program MySQL 5.1.61-4.el6 for x86 64
Benchmark SysBench 0.4.12-5.el6 for x86 64
?????? 3 (x4.4)
Program Java HotSpot 64-Bit Server VM, version 1.7.0 79
Benchmark SPECjbb2013-Composite:Single JVM
???????
????????
? 2 ? ?????????????? 32
?????????????????????????????????????????
???????VMM???????????????????????5???????
??????????????????????Host-level proling?Guest-level proling
???????????????
1. Native proling: ????????????????????????
(a) ?????????????????HOST?????????
(b) ???????HOST????
(c) ????????????HOST?????????????VM???
?????
2. Guest-inside proling: VM???????????????????
(a) ?????????????????GUEST?????????
(b) ???????GUEST????????HOST?GUEST??????
(c) ????????????GUEST????????????
3. Host-level proling: Unied VM proling???
(\Host-level" ? \VMM-level"?????????)
(a) ????????????????VM??HOST?????????
(b) ???????HOST?????
(c) ????????????HOST????????????VM?VM??
???
4. Guest-level proling: Unied VM proling???
(a) ?????????????????GUEST????????
(b) ???????HOST??????
(c) ????????????GUEST?????????????
5. Unied VM proling: ?????VM????????????????
??????? 3? 4???????
(a) ?????????????????HOST??????????GUEST
??????????????????????
(b) ???????HOST???????VMM????
(c) ????????????HOST??????????GUEST????
?????????VM????
???????
????????
? 2 ? ?????????????? 33
2.4.2 ??????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? VM??????????????
???? libquantum????????????? pCPU???????VM? vCPU??
???VM? 1VM?guestOS1??????? 2.3 ??????????????????
?????????????? 2.4 ?????????VM??????????????
??????????????????? 2.9 ????libquantum???? VM????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????VMM????? VM??????????
??????????????????????????? 2.9 ? libquantum?????
?????????????????????? libquantum?????????????
??????????????????????? 3??? 5?????????????
?????????????????????????????????????????
??????????VMM????????????????????????????
??????????????????????????????????VM-Exit reason
number???????????????????????VM-Exit-reason number 1??
VM?????????????APIC??????VM-Exit-reason number 44?????
??????????????????????????????????? 82 % ?APIC
???????????? 18 % ??????????????????????VM??
?????????????????????????????????????????
???OS??????????????
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? 2.9 Native proling???Unied VM proling?????
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? 2.3 Native proling??
Total samples:29938 OS:USER = 1.17%:98.83%
Samples %Ratio Function Module
18281 61.06 quantum tooli libquantum
5836 19.49 quantum sigma x libquantum
4624 15.45 quantum cnot libquantum
674 2.25 quantum swaptheleads libquantum
171 0.57 quantum objcode put libquantum
14 0.05 rb reserve next event vmlinux
12 0.04 update wall time vmlinux
12 0.04 rb end commit vmlinux
11 0.04 run timer softirq vmlinux
10 0.03 ring buer lock reserve vmlinux
? 2.4 Unied VM proling???Guest-level proling???
Total samples:29996 OS:USER:steal = 1.49%:93.47%:5.04%
Samples %Ratio Function Module
16984 56.62 quantum tooli libquantum
6752 22.51 quantum sigma x libquantum
3330 11.10 quantum cnot libquantum
1511 5.04 [ steal ] (outside)
766 2.56 quantum swaptheleads libquantum
198 0.66 quantum objcode put libquantum
28 0.09 apic timer interrupt vmlinux
22 0.07 native apic mem write vmlinux
17 0.06 run hrtimer vmlinux
17 0.06 pvclock clocksource read vmlinux
???????
????????
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? 2.5??VMM???????????????Host-level proling???????VMM
?????? 2.4 ???VM???????Guest-level proling????????guestOS1
????VMM????????29914-28402=1512??VM?????????????
??1511?????????????????????????????????????
????????????
? 2.5 Unied VM proling???Host-level proling???
Total samples:29914 OS:USER:VM = 4.71%:0.34%:94.95%
Samples %Ratio Function Module
28402 94.95 [ guestOS1 ] (VM1)
82 0.27 vmx vcpu run kvm intel
41 0.14 update curr vmlinux
34 0.11 copy user generic string vmlinux
32 0.11 kvm arch vcpu ioctl run kvm
32 0.11 rb reserve next event vmlinux
31 0.10 (stripped local functions) qemu-kvm
29 0.10 ring buer lock reserve vmlinux
24 0.08 update wall time vmlinux
24 0.08 x86 decode insn kvm
???????
????????
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????????? VM?????libquantum????????????process 1?
process 2?????????? 2.6 ????????????????????????
??????????Native proling??????????? 2.10 ??????????
?????????????????????????????????????????
? 2.7 ??VM????????????????Guest-level proling??????????
? 2.11 ??VM?????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 2.10 ?
?????????????CPU????%Ratio??????????????????
?????????top???????????CPU???????????????49.9
% : 49.9 %??????????????VM????????????????CPU??
?????????????????????????????CPU?????????
?????????VM??????????????CPU?????top????? 49.9
% : 49.9 %??????????????????? 2.11 ???VM??????????
?????????????????????????VMM?????????????
??????????VM?????????????????????????
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? 2.6 ??????????????????????Native proling??
Total samples:29938 OS:USER = 1.27%:98.73%
Samples %Ratio Function Module
8963 29.94 quantum tooli libquantum(2)
8915 29.78 quantum tooli libquantum(1)
3089 10.32 quantum sigma x libquantum(2)
3052 10.19 quantum sigma x libquantum(1)
2402 8.02 quantum cnot libquantum(1)
2314 7.73 quantum cnot libquantum(2)
324 1.08 quantum swaptheleads libquantum(2)
323 1.08 quantum swaptheleads libquantum(1)
91 0.30 quantum objcode put libquantum(2)
78 0.26 quantum objcode put libquantum(1)
15 0.05 rb reserve next vmlinux
12 0.04 ring buer lock reserve vmlinux
? 2.7 VM?????????????????Unied VM proling??
Total samples:30000 OS:USER:steal = 1.75%:93.27%:4.98%
Samples %Ratio Function Module
8103 27.01 quantum tooli libquantum(1)
8094 26.98 quantum tooli libquantum(2)
3673 12.24 quantum sigma x libquantum(1)
3633 12.11 quantum sigma x libquantum(2)
1739 5.80 quantum cnot libquantum(1)
1721 5.74 quantum cnot libquantum(2)
1494 4.98 [ steal ] (outside)
392 1.31 quantum swaptheleads libquantum(1)
384 1.28 quantum swaptheleads libquantum(2)
128 0.43 quantum objcode put libquantum(2)
98 0.33 quantum objcode put libquantum(1)
37 0.12 apic timer interrupt vmlinux
???????
????????
? 2 ? ?????????????? 38
????2vCPU?VM?????? vCPU???? libquantum???????????
???????VMM?????????????????? 2.8 ?? 2.9 ????? 2.8
??vCPU0???????????????????????? 2.9 ??vCPU1???
????????????????????libquantum????????????????
? 2.11 ???????????????????????? 2.12 ???????????
???????????? 2.13 ???????1vCPU???? 2vCPU????????
??????????????????VMM????????????????????
?????? pCPU???? vCPU????????????????????????
????????
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? 2.8 1pCPU?? 2vCPU???VM???? vCPU0??Unied VM proling??
Total samples:30000 OS:USER:steal = 0.75%:46.77%:52.48%
Samples %Ratio Function Module
14994 49.98 [ steal ] (on vcpu1)
8669 28.90 quantum tooli libquantum(1)
3210 10.70 quantum sigma x libquantum(1)
1678 5.59 quantum cnot libquantum(1)
750 2.50 [ steal ] (outside)
345 1.15 quantum swaptheleads libquantum(1)
122 0.41 quantum objcode put libquantum(1)
26 0.09 apic timer interrupt vmlinux
18 0.06 pvclock clocksource read vmlinux
8 0.03 spin lock vmlinux
? 2.9 1pCPU?? 2vCPU???VM???? vCPU1??Unied VM proling??
Total samples:30000 OS:USER:steal = 0.90%:46.37%:52.72%
Samples %Ratio Function Module
15006 50.02 [ steal ] (on vcpu0)
8612 28.71 quantum tooli libquantum(2)
3176 10.59 quantum sigma x libquantum(2)
1641 5.47 quantum cnot libquantum(2)
811 2.70 [ steal ] (outside)
353 1.18 quantum swaptheleads libquantum(2)
121 0.40 quantum objcode put libquantum(2)
38 0.13 apic timer interrupt vmlinux
28 0.09 pvclock clocksource read vmlinux
14 0.05 native apic mem write vmlinux
???????
????????
? 2 ? ?????????????? 40
????2pCPU???????????2vCPU?VM???????????vCPU???
????pCPU?????????VM????libquantum????????? libquantum
??????2vCPU??????????????? vCPU??????????????
? 2.10?? 2.11????????????????VMM???????????????
?????Guest-level proling?????? 2.10 ??pCPU0?????????? vCPU0
???????????????????????? 2.11 ??pCPU1?????????
? vCPU1???????????????????????libquantum????????
????????? 2.12 ???????????????????????? 2.14 ???
???????????????????pCPU???????????????????
?????????????? 2.15 ????????????????????????
????VMM?????????????????????????? pCPU?????
???????
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Profiled Function in libquantum process and steal
pCPU0 when 1vCPU / 1pCPU
pCPU0 when 2vCPUs / 1pCPU
pCPU0 among 2vCPUs / 2pCPUs
? 2.15 vCPU? pCPU????????
pCPU0???????????????
???????
????????
? 2 ? ?????????????? 41
? 2.10 2pCPU?? 2vCPU???VM???? vCPU0??Unied VM proling??
Total samples:29998 OS:USER:steal = 1.05%:93.71%:5.23%
Samples %Ratio Function Module
17243 57.48 quantum tooli libquantum(1)
6743 22.48 quantum sigma x libquantum(1)
3545 11.82 quantum cnot libquantum(1)
1570 5.23 [ steal ] (outside)
458 1.53 quantum swaptheleads libquantum(1)
114 0.38 quantum objcode put libquantum(1)
38 0.13 pvclock clocksource read vmlinux
26 0.09 apic timer interrupt vmlinux
24 0.08 native apic mem write vmlinux
9 0.03 rb reserve next event vmlinux
? 2.11 2pCPU?? 2vCPU???VM???? vCPU1??Unied VM proling??
Total samples:30000 OS:USER:steal = 1.05%:96.36%:2.59%
Samples %Ratio Function Module
17873 59.58 quantum tooli libquantum(2)
6520 21.73 quantum sigma x libquantum(2)
3697 12.32 quantum cnot libquantum(2)
777 2.59 [ steal ] (outside)
653 2.18 quantum swaptheleads libquantum(2)
155 0.52 quantum objcode put libquantum(2)
25 0.08 native apic mem write vmlinux
23 0.08 pvclock clocksource read vmlinux
21 0.07 apic timer interrupt vmlinux
16 0.05 rb reserve next event vmlinux
???????
????????
? 2 ? ?????????????? 42
2.4.3 ?????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????5 % ?
? 10 % ?????????????????????????????????????
???????????????????????? 5 % ??????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????1 % ?????????????????
?????????VMM????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???Du? [44] ?????????????????????????????????
????????????????????????????????CPU???????
80??????????? 20????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????VM??????????Du?????????????????
???????????????????????????????Du??Xenoprof [43]
?????????????????????????????????????????
????????????????????Du?????? 2.5???????????
??????????VM??????
????????? 2.16 ???????Du????????? 0.048 %???????
??????? 0.041 % ??????????????????????????????
?????????Du?????????VM???????????????????
????????????????????????? 0.077 % ????????????
?????????VM???????????????? 0.125 % ??????????
????Du?? VM?????????????? 0.441 % ?????????????
VMM???????????????????????????????????? 0.133
???????
????????
? 2 ? ?????????????? 43
% ????????????????????????????????????????
?????
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ed pro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??????????
? 2.17 ??VMM???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????VMM????????????????????????VM??????
????????????? 1???????????????????????? 1.0?
?????VM?????????????????? 0.302 %????????? 0.1?
?????VM?????????????????? 3.084 % ??????????1?
??????????????? 1 % ??????????????????
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???????????RDBMS?????????????????MySQL??Web?
???????DB????????????????????????? LAMP?Linux,
Apache, MySQL, and PHP/Perl/Python?????????????????MySQL?
OLTP??????? Sysbench [67] ????????????pCPU?????????
??????????? vCPU????VM?????? vCPU????? pCPU????
?????????????? vCPU??MySQL?????????????? vCPU?
? SysBench????????OLTP??????????????????????5?
????? 2.18 ????????? 1.0??????? 0.1????????OLTP???
??????????????????????????1.0??????????????
??????????????? 2.17????????????????????????
?????????????CPU?????????????????? 2.19??OLTP
???????????????? 2.20 ??????????????????????
????????OLTP?????? CPU???????? 2.17 ??????????
???????CPU?????? 100 % ?????????MySQL???????CPU
?????? 2.20 ??????93 % ???????????CPU???????????
????????????????????????????????
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2.4.4 ?????????????
?????VMM??????????????????????????VM?????
? SPECjbb2013 [68] ??????????????SPECjbb2013???????????
Java???????????????????????????????Java??????
???????????????????????????????????4?? pCPU
? 24 GB ??????????????????????VM???4?? vCPU? 20 GB
???????????? vCPU??????????? pCPU????????????
VM?? JVM???????????????SPECjbb2013????????VM???
??????????????????????? 1???? 60???????? 60??
????????????????max-jOPS????????????????????
??????
? 2.12 ?????????????????????????JVM??????????
SpinPause???CPU???? 11.10%?ParMarkBitMap::live words in range???CPU
???? 10.05%??????????????????????????????????
?? SPECjbb2013.????????????????????????????ParMark-
BitMap::live words in range????????????????GC???????????
????????GC???????????SpinPause????????????????
????
? 2.12 VM?? SPECjbb2013?????????????
Total samples:240007 OS:USER:IDLE(halt):steal = 7.43%:81.83%:0.01%:10.73%
Samples %Ratio Function Module
74427 31.01 (jvm internal functions) java???
26637 11.10 SpinPause libjvm.so
25749 10.73 [steal] (outside)??
24123 10.05 ParMarkBitMap::live words in range libjvm.so
9174 3.82 ParallelTaskTerminator::oer termination libjvm.so
????GC???????????????????????????????????
???? JVM ??????????? 8 GB ??????16 GB ???????????
????????? 2.21 ???????SPECjbb2013????????????????
???? 2.13 ???????????????????????????????????
???????
????????
? 2 ? ?????????????? 47
??????SpinPause?ParMarkBitMap::live words in range??????????JVM
?????????????????????
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SPECjbb2013-Composite
previous (heap mem. 8GB)
tuned (heap mem. 16GB)
? 2.21 ???????????
? 2.13 ?????? SPECjbb2013?????????????
Total samples:240009 OS:USER:IDLE(halt):steal = 5.44%:90.08%:0.02%:4.46%
Samples %Ratio Function Module
180019 75.01 (jvm internal functions) java
10715 4.46 [steal] (outside)
3376 1.41 JVM LatestUserDenedLoader libjvm.so
2265 0.94 PSPromotionManager::copy to survivor space libjvm.so
1628 0.68 pvclock clocksource read vmlinux
2.5 ???
???????????VM??????????????VM???????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????
????????VM??????????????????????????????
???????????VMM???????????????????????????
???????
????????
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?????????????????????????????????VMM?????
?????????????????????VM??????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????VMM??????????????????
????????????
???????
????????
? 3 ? ??/??CPU???????????????? 49
? 3 ?
??/??CPU????????????
????
3.1 ??
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?VM?Virtual Machine?????????????????????????? ????
???????????VM????????????????????????????
???????????????????????VM?????????CPU?pCPU?
???????VM??????VM?????????????????VM?????
???????????????????????????OS?Operating System????
??????????????????????????????VM?????????
????????????????????????
????????????????????????2 ???????????????
?????????????????????????????????????????
????????????VM???????????????????????????
????????????VM????VMM????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????CPU???????
??????VMM????????????????????????????????
????????VMM?OS????????????????????????????
???????
????????
? 3 ? ??/??CPU???????????????? 50
???????????1 % ???????????VM???????????????
???????????
3.2 ???????
3.2.1 ???????
???VM???sysstat????OS????????????????VM?????
??CPU?vCPU????????????CPU??????????????VMM??
vCPU????????????????????VM?????OS?????????
??????????the Linux man-pages proc(5) [69], ????????????? VM
???????????????????????VM????????????VM??
?????????????VMM??????????????????????VM?
??????????????????????VM?????????????????
?????? 1???????VM???VMM???????????????????
????VM???VMM??????????????????????? 2??????
??????????????????????? 2??????????????????
3.2.2 ???????
? 3.1 ?????????????????Fujitsu Primergy CX400 M1 server?????
????????????????????????????????????CPU???
?? 1????????????CPU?Hyper-Threading???Enhanced SpeedStep??
?Turbo Boost?????????
????????PostgreSQL 9.2.7-1 [70]????????2???????????Post-
greSQL?????????????????????????????????????
??RDBMS???Web?????????????????DB????????????
PostgreSQL?????????????????OLTP?????????SysBench 0.4.12-
12 [67] ???????????VM????????????????VM?? vCPU??
?????vCPU????pCPU??????????PostgreSQL????????vCPU
?vCPU0??????????SysBench?????????? vCPU?vCPU1??????
?????SysBench??OLTP???????? 16????????CPU??????
100????????
???????
????????
? 3 ? ??/??CPU???????????????? 51
? 3.1 ????
?????
CPU Intel Xeon E5-2697 v3, 2.60 GHz
Num. of pCPU 14
Memory 128 GB
OS RHEL Server 7.11 64 bit
(kernel 3.10.0-229.el7.x86 64)
VMM qemu-kvm-1.5.3-86.el7.x86 64
?????
Num. of vCPU 2
Memory 8 GB
OS RHEL Server 7.11 64 bit
(kernel 3.10.0-229.el7.x86 64)
1Red Hat Enterprise Linux Server release 7.1
? 3.2 Unied VM proling??
Total samples:29932
Samples %Ratio Function Module
2366 7.90 [ steal ] (outside)
1098 3.67 rb iterate postgres
855 2.86 ip6t do table ip6 tables
655 2.19 hash search with hash value postgres
575 1.92 SearchCatCache postgres
532 1.78 PostgresMain postgres
(??)
9 0.03 [ idle ] (halt exit)
(??)
???????
????????
? 3 ? ??/??CPU???????????????? 52
???OS?????????????mpstat ?????vCPU0??CPU?????
???????%usr was 53.27, %sys 23.33, %soft 23.36, %idle 0.03 and %steal
0.00?????????VMM????????????????????? [71]?2 ??
?????????? 3.2??????vCPU0?????? 2????????????
????7.90 % ?????????????????VM-Exit reason number?????
??VM???WRMSR??????VM-Exit reason number 32?? 90.25 %??????
?VM-Exit reason number 1?? 9.62 %?EPT???VM-Exit reason number 48?? 0.08%?
VM??? IO??????VM-Exit reason number 30?? 0.04 % ???????????
??????? 2???????????VM???CPUID??????VM-Exit reason
number 10??VM???PAUSE??????VM-Exit reason number 40??EPT???
??VM-Exit reason number 49???????????????????????????
????VM??????????????????????????????VMM??
?????????????????????????? 2??????????????
??????
3.3 ?????????????
VM? pCPU??????????????????????????????????
?????VM??????????????????????????????????
???????????????????????????VMM???????????
??VMM???VM?????????????????OS????VM???????
????????????OS?CPU? halt?????????????????OS??
?????????????????????????OS?????VM????????
????????2 ??? 2.1 ???????????VMM?????????????
?????????????????????????????????????????
?? pCPU?????VM?guestOS1?guestOS2???? guestOS3????????VM
? vCPU????????? VM???libquantum????????????? 3.3 ??
guestOS1?????????????????? 3.4 ??VMM???????????
??????? 3.3 ???VM1??????????69.39% ?????????????
? 3.4 ???VMM?????VM1???? CPU???? 69.39% ??????????
????????????VMM??????????????????????????
?????????????????????????
???????
????????
? 3 ? ??/??CPU???????????????? 53
? 3.3 guestOS2? guestOS3??????????? guestOS1?Unied VM proling?
??Guest-level proling???
Total samples:29999 OS:USER:steal = 0.79%:29.82%:69.39%
Samples %Ratio Function Module
20816 69.39 [ steal ] (outside)
5156 17.19 quantum tooli libquantum
2286 7.62 quantum sigma x libquantum
1160 3.87 quantum cnot libquantum
265 0.89 quantum swaptheleads libquantum
73 0.24 quantum objcode put libquantum
21 0.07 apic timer interrupt vmlinux
11 0.04 pvclock clocksource read vmlinux
10 0.03 ring buer lock reserve vmlinux
9 0.03 native apic mem write vmlinux
? 3.4 guestOS1?guestOS3?3VM????Unied VM proling???Host-level proling
???
Total samples:29932 OS:USER:VM = 6.81%:0.68%:92.51%
Samples %Ratio Function Module
9402 31.41 [ guestOS3 ] (VM3)
9161 30.61 [ guestOS1 ] (VM1)
9125 30.49 [ guestOS2 ] (VM2)
137 0.46 vmx vcpu run kvm intel
67 0.22 update curr vmlinux
59 0.20 rb reserve next event vmlinux
59 0.20 (stripped local functions) qemu-kvm
50 0.17 copy user generic string vmlinux
49 0.16 kvm arch vcpu ioctl run kvm
39 0.13 ring buer lock reserve vmlinux
???????
????????
? 3 ? ??/??CPU???????????????? 54
???guestOS2? guestOS3???? VM??????VMM???????????
???????????????????????????idle?????????????
1VM?guestOS1?????????????????????????? libquantum? 10
???????????????????? 2.2??????30????????? 20???
guestOS1?????? idle??????????VM???VMM????idle?%Ratio
??? 67 %?20?/30? = 66.7 % ???????
? 3.5 ??VM???????????????Guest-level proling?????? 3.6 ??
VMM???????????????Host-level proling?????????? 3.5 ???
???VM????idle? 67.40% ?????????????VMM??? idle?poll idle
?????? 3.6 ???66.73% ???????????????????????????
?????? 67 % ????????VMM?????????????????????
??VM??????????????????????????VMM????????
????????????????VM???????????????????????
???????????????VM-Exit reason number????VMM????????
???????????????????
???????
????????
? 3 ? ??/??CPU???????????????? 55
? 3.5 ???????? guestOS1?Unied VM proling???Guest-level proling???
Total samples:30000 OS:USER:IDLE:steal = 0.54%:30.42%:67.40%:1.64%
Samples %Ratio Function Module
20220 67.40 [ idle ] (halt exit)
4987 16.63 quantum tooli libquantum
2326 7.76 quantum sigma x libquantum
1063 3.54 quantum cnot libquantum
492 1.64 [ steal ] (outside)
392 1.31 quantum gate1 libquantum
237 0.79 quantum swaptheleads libquantum
61 0.20 quantum objcode put libquantum
50 0.17 mulsc3 libquantum
13 0.04 apic timer interrupt vmlinux
? 3.6 1VM?guestOS1???????Unied VM proling???Host-level proling???
Total samples:29943 OS:USER:IDLE:VM = 2.17%:0.17%:66.73%:30.93%
Samples %Ratio Function Module
19982 66.73 poll idle vmlinux
9260 30.93 [ guestOS1 ] (VM1)
25 0.08 vmx vcpu run kvm intel
21 0.07 ring buer lock reserve vmlinux
17 0.06 update curr vmlinux
17 0.06 do select vmlinux
15 0.05 rb reserve next event vmlinux
15 0.05 (stripped local functions) qemu-kvm
13 0.04 trace clock local vmlinux
11 0.04 apic timer interrupt vmlinux
???????
????????
? 3 ? ??/??CPU???????????????? 56
3.4 ???????????????????
3.4.1 ??
??????????????????????????? 3.1???????VMM??
?????????????????????????????????????????
VM?????????????????????????????VM??????? 20
???????????? 1????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? 3.1??????????????????????
???? Func A???????????????? 3.1???????????????
??? Func A???????????????????????????? Func A??
?????????????CPU??????????????????????VM?
???????OS?????????????????????????????VM?
??????????VMM??????????????VMM???????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? 3.1 VMM??????????VM??????????
????????????????????????????????????????
????
 ???VM?????????????????????????????????
????????????????????????????????3.4.2 ??
???????
????????
? 3 ? ??/??CPU???????????????? 57
 ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????T??????
 ????VM????????????????????????????????
?????????????????????????????????T????
??????????CPU????????????????
3.4.2 ??????????????
VM???????????
VM???pCPU????????????????????????????????
????????VM?????????????????????????VM????
?????????????????????????????VM???????????
?????????????????VM???????????????VM?????
???????????????????????????VMM??????TSC???
????????VMM????????????????????????VM????
???????????????????????
VM????????????vCPU?????? 3.2??VM????????????
??????????????????????????????? 3.2 ????????
?????????? pCPU?pCPU0? pCPU1????????VM?VM0?VM1??
???????????????????VM0????? vCPU?vCPU0?????VM1
????? vCPU?vCPU0? vCPU1????????vCPU? pCPU?????????
?????????????VMM????????????????? 3.2 ???t1??
t4????????????????????VM??????????VMM?????
???????VMM?????????? vCPU????????? 3.2 ????a???
VMM?????????????????????????VM???????????
???? 3.2 ????b????????VM????????????????????
?????
(1) ???VMM????????? vCPU????????????
(2) ??????????????? vCPU??VMM?????????
???????
????????
? 3 ? ??/??CPU???????????????? 58
(3) ?????????????
??????? vCPU?????????????????
? 3.2 VM???????????
?????????????OS?????????????????????????
????????????????????????????????????VM-Exit
reason number??????VM-Exit reason number? 12??????????????
?????12?????????????????vCPU?????????????VM
??????????????????? pCPU??????pCPU??????????
???????? 3.2 ????b????VM1? vCPU1????????????????
??????????????? ID?PID)? 100????? ID?TID?? 10??????
????A????? t2?? t3?????????????????????????A
??t2?? t3??????????????????????????????????
???????
????????
? 3 ? ??/??CPU???????????????? 59
??A???????????
??????????????????
? 3.3 ??VMM????????????????????????????????
??????????????????????????????????PID?????
ID?TID????? ID?????????????????????????????A
? [Steal]?????????????????????????? 3.3 ????a????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? 3.2 ?VM1? vCPU1????????????????Figure 3.3 ????b?
???????????????PID?TID?????????????????????
???????????????PID?TID?????????????PID?TID??
???????????????????????
? 3.3 ?????????????????????????
???????
????????
? 3 ? ??/??CPU???????????????? 60
3.5 ??
3.5.1 VM?????????????????????????
??????????????????????????????????3.2.2 ???
????? 3.1 ????????????????vCPU????vCPU0? vCPU1???
? VM???????? VM? vCPU0??? pCPU?pCPU0????????????
?????pCPU0??????????????????VM? vCPU1? pCPU0???
pCPU??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? compute a?????? compute b???compute a? compute b?CPU
???? 80 % ? 20 % ???????????????????????????CPU?
??? 100 % ?????????????????VM???????VM??????
?VM?? vCPU0?????????????????????????????????
?????VM???????VM?? vCPU0???????????????????
?????????????????????????VM??????????????
?????????????????????????????????VMM?????
???????????????????? 1????????????????????
???CPU???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???VMM??????????????????? [71]?
? 3.4 ?????????????????????????100 % ?????? CPU
?????????????????????????????????????????
???? 2???? 3???????????????CPU??????????????
????????VM?????????CPU???????????????????
??????????????????? 3.5 ????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? 3.4 ?? 3.5 ?????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? PostgreSQL
?????????????????????????VM??????????????
????????VM?????3.2.2 ???????OLTP????? 16???????
???????
????????
? 3 ? ??/??CPU???????????????? 61
1.00 1.00 
2.01 1.98 
3.02 3.01 
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
compute_a compute_b
Function
without other VMs load (base)
with another VM load
with two other VMs load
? 3.4 ??????????????
????
1.00 1.00 1.01 1.03 1.03 1.04 
0%
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100%
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300%
350%
compute_a compute_b
Function
without other VMs load (base)
with another VM load
with two other VMs load
? 3.5 ??????????????
????
???OLTP??????????????VMM??????????????????
???????1????????? 60???????????????????????
?? 213.34?????????vCPU0? 60??? 35788???????????????
?????????????????????????????????????????
??? 3.1 ???????127.25?????
35788[???????????] 0:001[?] 60[?] 213:34[?] (3.1)
??????????????????????????????????????? 86.09
? ?????????VM????????????????????????????
?? 89.51?????????????????????????????? 3.6 ?? 3.7
?????????????????????????????????????????
???????????????OS?????????? sysstat?????mpstat??
???????????????????mpstat?????%steal?????? 56.27??
????????????????????? 94.01??????????????????
???????????????????????????????? 2????????
?????????
???????
????????
? 3 ? ??/??CPU???????????????? 62
1.00 
2.38 
3.61 
0%
100%
200%
300%
400%
/usr/bin/postgres
without other VMs load (base)
with another VM load
with two other VMs load
? 3.6 ??????????????
PostgreSQL????
1.00 0.96 0.99 
0%
100%
200%
300%
400%
/usr/bin/postgres
without other VMs load (base)
with another VM load
with two other VMs load
? 3.7 ??????????????
PostgreSQL????
3.5.2 ??????????????????????????????
VMM??????????????????????????????????OLTP
??????????????????OLTP???????3.2.2 ???????OLTP
????? 16?????????????? 3.8 ???????????????????
?????????????????????????????????????????
??????VM?????1???????????????????????????
?????????????
0.147%
0.348%
1.626%
3.987%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
10.0ms 1.0ms 0.5ms 0.1ms
O
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u
e
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Sampling rate
? 3.8 16????????? PostgreSQL????????????????
???????
????????
? 3 ? ??/??CPU???????????????? 63
3.6 ????
Weaver???VM???????????????????????????? PAPI
????? [53]???????????????????????? VMM???????
Linux??KVM/Xen?????????????????VM?????????????
???????VMM???????PAPI??????????????PAPI get virt usec
???????????????????????????????????VM????
?????????????????VM???????????????????????
??????????????????????Weaver???????????????
???????? VM??????????????????????????????
HPC???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????VM???
????????????????????????3.2 ???????????????
VM???????????????????????????????????????
?????????????????????????????
Hofer???VMM????????????????????????????????
???????? [54]?Hofer???????????CPU??????????????
??CPU????????????????????????????????????
???????????????????????Hofer???????????????
????CPU???????????????????????????Hofer?????
?????? Java VM?????????????????VM?? Java???????
?????????????????????VMM?????????????????
??????????? 2???????????????????
3.7 ???
????????????????????????????????????????
????? VM?????????????????????????????????
?????????????????????????????????pCPU?????
???????????????????????????????VMM???????
??????????????????????????????VMM????????
?????????????????????????????????????????
???????
????????
? 3 ? ??/??CPU???????????????? 64
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????VM?
??????????????????????????????????????
???????
????????
? 4? ?????????????????????????????????????????65
? 4 ?
???????????????????
???????????????????
???
4.1 ??
????????????????????????????????????????
?????????????VM?Virtual Machine??????????????????
???????????????????????VM????VMM?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????
4.2 ????????????????????????
4.2.1 ??
VM??????????????????? [71] ?????? 4.1 ?????????
???????????????????????????????VM????????
???????
????????
? 4? ?????????????????????????????????????????66
???????????????????????????????
??????
??????
?????? ?
?????
????
?????????
???????
? ???????????
????????????
???????????
?????
???????
??
?????
?????
??????
???????
??????
????
??????????
???????????
??????????????????
??????
? 4.1 ??????????????
???????????????????VMM??????????????VMM?
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????VM????
?????????????????????????????????????????
?????????????? VMM????????? VMM???????????
?????????????????????????????????????????
??????VMM?????????????????????????????? x ?
???
???????????VMM??????????????????????????
????????????????????????????VM???????????
????????????????VM???????????????????????
???VM???CPU?pCPU????????????VM??????VM?VMM?
????????????????CPU???????????????????????
??????????Intel CPU??Virtual Machine Control Data Structure (VMCS) [72]
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????CPU?
???????
????????
? 4? ?????????????????????????????????????????67
?????????PMC?????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? y ?????????????????????CR3-PID?????????
???????CR3? Intel CPU??????????? 3??????????????
???????
????????????Linux??????????????????? CR3? PID
????????????
4.2.2 ???
????A??VMM??????????B???E??VMM??VM????????
?A??????????
?B???????
?C???????????
?D?????????????
?E????????????????
??????????A?????????????????????????????
???IP?? PID???????????????????????? 4.1 ???????
??????????A???????????????
???????B??????????????????????????PID????
?????????????????????????????????????????
??????????????
???????????C??????????B?????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????B???????????????????????????????
????
???????
????????
? 4? ?????????????????????????????????????????68
?????????????D???????????????????????????
???????????????????????
?????E??????????????????????????????????
???
? 4.1 ????????????????
?? size ??
(bytes)
Host IP 8 ???????????
Host Thread ID 4 ????????? ID
Host PID 4 ????????? ID
Host Return IP1 8 ?????? 1
Host Return IP2 8 ?????? 2
TSC 8 ???????????
vPROCESSOR ID 8 CPU?????CPUID
Guest IP 8 VM????????
Guest CR3 8 VM?????????
????
VMEXIT REASON 8 VM EXIT????
VMEXIT INTRINFO 8 VM EXIT?????
(reserved) 16 ??
4.2.3 ????
??????????????? [71] ????????????
?1???????????????????????????????????????
?2?????????A???E????????????
???????????????????????????????????
???????
????????
? 4? ?????????????????????????????????????????69
4.3 ??????????????????
4.3.1 ?????????????????????
??????????????? [71]????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
4.3.2 ???????????????????
????????????????????????????? 4.2 ????? 4.1 ??
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????? [71] ???????????????????
???????????????????????????????????
?1???????????????????????????????????????
??????
?2?????????A??????B????????????
???1???2??????????
?3?????????????????????
????????????????????????????????????????
?????2???????????????????????????????????
??????????1??????????????OS ?VMM ??????????
?????????????????????????????????????????
?? [33, 32, 34] ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????
????????
? 4? ?????????????????????????????????????????70
?????????????????????????????????????????
????????????????????????
???
?????
???????
? ???????????
????????????
???????????
???????
?????
?????????
??????????
??????
????
?????????
??????????
?????
??
???????
????????????
???????
???????
????????????
??????????
???????????
?
???????
????
??????
? 4.2 ??????????????????????
??????2???????????????????A????????????B?
?????????????????????C??????E????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????4.4 ??????
???????
????????
? 4? ?????????????????????????????????????????71
4.4 ??????????????????????????
????
4.4.1 ???????????????
????????????????????????????????????????
????????
??????????? 4.2 ??????????????CPU?vCPU??? 1???
???VM?? 1VM?10VM????????VM??????????????????
? [71] ??????????? [73] ????? jacobi???????jacobi???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??CPU?????????????????????????????????jacobi?
?????????CPU?????????????????????????????
??????? x?y???????A???E?????? 4.3 ??????????t1, t2,
...?????????????????????A?????????B?????
? ??????? ???????? ?????? ?
? ???????? ???????? ?????? ?
? ???? ???? ?
?????
?????
???
??????
?????? ? ?????? ?
??????????
??
???????? ??????? ?
??????????
?????? ??
??? ?
??????
???
????
???
?????
??????
?????
??????
????
? 4.3 ?????????????????????????????
????????????????
?1?vCPU? 1????VM??????
?2?????VM?? jacobi?????????????????? 1??????
???????
????????
? 4? ?????????????????????????????????????????72
? 4.2 ?????????
?????
CPU Intel Xeon E5-2697v3 2.60GHz
14??? 1
Memory 24GB
LAN 1Gbps Ethernet
OS CentOS Linux 7.2.1511 64bit
?kernel 3.10.0-327.28.2.el7.x86 64?
VMM qemu-kvm-0.12.1.2
?????
Memory?1VM???? 4 GB/VM
OS CentOS Linux 7.2.1511 64bit
?kernel 3.10.0-327.28.2.el7.x86 64?
????
VM? 1, 2, 3, ..., 10
vCPU? 1, 2, 3
??????? 1 ???
???????? 20??35MB?, 30??48MB?,
1VM??????? 60??86MB?, 120??163MB?
???????
????????
? 4? ?????????????????????????????????????????73
?3???????????????????????
?4???????? 60????????????
?????????????????????TSC??????????????TSC?
???????????????????????????????PMC???????
??????????????CPU?pCPU??TSC????????????????
PMC?????????????????? pCPU? TSC??????????? TSC
???????????????????
????? 1???????????????? 4.4 ????? 4.4 ?????????
????
32.82
63.87
95.67
126.88
158.29
189.87
221.64
253.57
285.32
318.46
0
50
100
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250
300
350
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
?
?
??
?
?
?
?
?
??
?
VM?
? 4.4 ????? 1??????????????
????????????????????????????????????????
???1VM?????60??????????????????????? 32.82???
?????????????????????????????????????????
????? 4.1 ????????????????????? 35%????
?????? = ?????????????????????????? (4.1)
???????????????????????????????????VM????
????????????????? y? jacobi???????????????????
?????????????????CPU?????????????????????
? y ?CPU???????????????????????????????????
???????
????????
? 4? ?????????????????????????????????????????74
?CPU?????????????????????????????????????
??????CPU??????????????????4.4.2 ??????
???????VM???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? 4.5 ????????????????? 1?VMM??????
?? x ?????????B0????????? 2?VM???????? yi??????
???Bi??????i=1,2,3, ...????? 3?VMM???????? x ????????
A0???????????????????????VM???????? 2???VM?
????????????????????VM????????????? 2?????
??????????????? 1?3????????????? 4.3 ????others??
? 4.4 ?????????????? 1?3??????????????????????
?VM??????? 2???????????? 95.2%?99.6%???????????
??VM??????????? 2?????????????????????????
?? 2????VM????????????????????????????????
???????????????4.4.3 ??????
???1?
VMM??????????
?????????????0
?????
????????
???2 i?
VM i??????????
???i??????????i
????? ?i=1,2,3, …?
???3?
VMM??????????
???????????A0?
????
????????
???21?
???22?
???23?
???2 i?
?????
????
?
? 4.5 ????????????????????????????????
???????
????????
? 4? ?????????????????????????????????????????75
? 4.3 ?????????????
???? (??
VM? ?? 1 ?? 2 ?? 3 others
1 0.87 31.24 0.06 0.65
2 0.91 62.32 0.06 0.58
3 0.87 94.23 0.06 0.51
4 0.91 125.47 0.06 0.44
5 0.93 156.93 0.06 0.37
6 0.97 188.55 0.06 0.29
7 1.00 220.35 0.07 0.22
8 1.02 252.33 0.07 0.15
9 1.17 283.99 0.08 0.09
10 1.18 317.17 0.09 0.02
4.4.2 ??????????
??????????????????????????????????????Linux
??????????????? [74] ???? nice??????????????????
??????????????????-20??????????????CPU?????
?????????????????????????????????????? CPU
???????
4.4.3 ??????????
? 4.6 ?????????????????????????????????????
????????????????????????? x ???????????????
???????????? 2??????VM????????????????????
?????VM?? 2?????? 1??? 21??? 22??? 3??? 4???????
?????????????????? 1??? 3???????????????????
??????????? x ?????????????????????????????
????????????
???????
????????
? 4? ?????????????????????????????????????????76
????????
????????
???2
i
?
???1? ???2
1
? ???3????2
3
????2
2
?
????????????????
??????????
????????????????
?????????????
?
? 4.6 ?????????????????
4.5 ??
4.5.1 ???????????????
????????????????????????????????????????
???
????4.4.1 ??? 4.2 ????????????????vCPU?? 2?VM?? 1?
????????????? 20??30??60??120?? jacobi???????????
????jacobi???????????????????
(1) vCPU? 2????VM? 1??????
(2) ??????????????????????????????????
(3) VM?? jacobi???????????????? 1??????
?????????????????????????? 10?????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????
????????
? 4? ?????????????????????????????????????????77
?????????????? 4.7 ???????????????? jacobi?????
??????????????????????????????????????? 4.8
????? 4.8 ??????????????????????????????????
??? 30??????????????????? 1%????????????????
??jacobi?????? CPU???????????????????????????
?? 30???????????????? [71] ???????????????????
????????????????????????????????????????
??DCPI?DIGITAL Continuous Proling Infrastructure? [49] ????????? 1%?
3%?GWP?Google-Wide Proling? [50]???%???????????????????
???VM????????????
606.89 
617.21 
612.97 612.67 612.07 
600
605
610
615
620
625
none 20? 30? 60? 120?
?
?
?
?
??
?
??????????
? 4.7 ????????????????
???????????
1.0000 
1.0170 
1.0100 
1.0095 
1.0085 
0.99
1.00
1.01
1.02
none 20? 30? 60? 120?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??????????
? 4.8 ????????????????
??????????
4.5.2 ???????????????????
4.4 ????????????????????????????????
???? VM?????????????????? y ??????????????
????????4.4.1 ???????????????? 1?????????????
??????????jacobi????? nice?? 0??? vCPU????????????
?????? y? nice??-20??????
????????????? VM?????????????????? y ?????
??????????????????????????? x ?????????????
???
???????
????????
? 4? ?????????????????????????????????????????78
?????????? 4.9 ????????????????????? 4.4 ?????
?????????????????????????????????
?1????????????????1/4???????????????????????
VM? 1??? 28.1%??VM? 10??? 27.5%?????????????4.4.1 ?
?????VM? 1?????????? 13%????35%?? 1/3????????
????????????????VM????????????????????
?????
?2???????????????????????????????????????
????????????????????VM? 1??? 23.6%??VM? 10??
? 2.7%???????
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14??? 1
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